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Osiemdziesiąt osób uczestniczyło w sympozjum na-
ukowo-szkoleniowym Postępy w kardiologii dziecięcej, 
które zorganizowała Katedra i Klinika Kardiologii Dziecię-
cej i Wad Wrodzonych Serca GUMed. Dedykowane było 
problemom kardiologicznym okresu dziecięcego, a ad-
resowane do neonatologów, pediatrów, lekarzy medycy-
ny rodzinnej i kardiologii województwa pomorskiego 
i województw ościennych. Tematem wiodącym były nowe 
metody diagnostyczne i  terapeutyczne w kardiologii 
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dziecięcej. Program naukowy Sympozjum, które odbyło 
się 26 listopada 2016 r. w Gdańsku okazał się bardzo 
ciekawy i wszechstronny, a formuła spotkania angażo-
wała uczestników w wysokim stopniu i prowokowała 
niezwykle owocne dyskusje. Wykładowcy i eksperci w da-
nej dziedzinie przedstawiali najbardziej aktualne i kon-
trowersyjne zagadnienia dotyczące diagnostyki i leczenia 
krytycznych wad serca u noworodka, zaburzeń rytmu 
serca u dzieci i młodzieży, kardiologii sportowej, kardio-
logii interwencyjnej oraz zagadnieniu omdleń/utrat przy-
tomności w aspekcie neurologicznym i kardiologicznym. 
Uczestnicy mieli możliwość wyrażenia własnej opinii 
w dyskusji na temat trudnych decyzji i wyboru określonej 
opcji postępowania.
Gratulacje i podziękowania otrzymane po Sympozjum 
są dowodem sukcesu tego naukowo-szkoleniowego wy-
darzenia, którego realizacja była możliwa dzięki zaanga-
żowaniu Komitetu Organizacyjnego Sympozjum, władz 
Uczelni, wykładowców i uczestników. ■
Imprezy, które odbyły się w styczniu
Turniej tenisa stołowego
I termin: 16.01.2017 r., godz. 18:30
Sala gimnastyczna SWFiS GUMed
al. gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
• Gra pojedyncza kobiet
• Gra pojedyncza mężczyzn
II termin: 23.01.2017 r., godz. 18:30
Sala gimnastyczna SWFiS GUMed
al. gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
• Gra podwójna kobiet
• Gra podwójna mężczyzn
• Gra mieszana kobiety/mężczyźni
Zawody pływackie
I termin: 24.01.2017 r., godz. 20:00
Basen AWFiS Gdańsk
Konkurencje dla kobiet i mężczyzn:
• 100 m st. dowolnym
• 100 m st. klasycznym
• 100 m st. grzbietowym
• Sztafeta 4x50 m st. dowolnym
II termin: 26.01.2017 r., godz. 20:00
Basen AWFiS Gdańsk
Konkurencje dla kobiet i mężczyzn:
• 50 m st. dowolnym
• 50 m st. klasycznym
• 50 m st. grzbietowym
• 50 m st. motylkowym
• Sztafety 4x50 m st. zmiennym
Żeński turniej piłki nożnej
Termin: 27.01.2017 r., godz. 17:30-19:00
Hala sportowa (balon)
al. gen. J. Hallera 16/18, 80-416 Gdańsk ■
